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Sammendrag: Undersøkelsens problemstilling er: En beskrivende/utforskende undersøkelse om hvilke erfaringer pårørende til 
aldersdemente har fra møte med helsevesenet.  
Hensikten med undersøkelsen er å få større forståelse om hvilke erfaringer pårørende til aldersdemente har fra møte med 
helsevesenet. Formidlet vil slike erfaringer gi verdifull innsikt som kan danne grunnlag for å arbeide videre med 
kvalitetsforbedringer av tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. 
 
 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, 
eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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